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xINTISARI
Kulit merupakan struktur kompleks yang membentuk
jaringan tubuh yang kuat dan keras. Jika fungsi strukturnya
tidak bekerja sesuai dengan semestinya maka akan
mempengaruhi kerusakan terhadap jaringan tubuh yang
menyebabkan munculnya penyakit. Karena terdapat banyak
penyakit yang mempangaruhi kulit seringkali orang bingung
penyakit kulit apa yang diderita, akibatnya salah beli obat.
Oleh karena itu perlu dibuat aplikasi diagnosa guna
mengantisipasi kebingungan dengan metode simple additive
weighting. Metode simple additive weighting dengan kriteria
pembanding dan penjumlahan terbobot dari masing-masing
kriteria akan diolah untuk menentukan 10 jenis penyakit
kulit. Aplikasi sistem pendukung keputusan diagnosa penyakit
kulit dikembangkan dengan menggunakan tool Visual Studio
2010 sebagai software developer tools dengan menggunakan
bahasa C# yang biasa digunakan untuk pembangunan aplikasi
berbasis windows phone.
Dengan demikian sistem ini akan bermanfaat untuk
mendukung orang tidak lagi bingung karena penyakit kulit
yang diderita
Kata kunci: Penyakit Kulit, Metode Simple Additive
Weighting, Windows Phone
 
 
